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GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 
REGLAS RELATIVAS A. LA CONCESIÓN DE PER-
MISOS PARA LA INST ALACIÓN DE ALT AVOCES 
(Aprobadas ror la Comisión Municipal Perma.nente 
en scsión de 11 de junio de 1930) 
r. 0 Estos permisos seran concedidos pre\'ta Í11Stan-
cia del intcn.:sado, y mediante acucrdo de la Comisión 
l\Iunidpal l'enuanente, a los siguientes establecimicu-
tos, y cu las condiciones que se expresan a conliuua-
ción : 
<l) Establcci111ieutos vendedvres de aparatos, 
B) Establecimicntos de comidas, bebiclas, etc., que 
lo tJt.iliccn pura dar aucliciones a sus clientes. 
;z.o Establecimie·ntos 'Vendedorcs de apamtos . ....., Sus 
dueños habr{IU de tener saloues aclecuados para pmebas 
y para audicioncs demoslrativas de las cualiclades de 
sus aparntos. El penniso les sera concedida previa ins-
l'Ccci6n dc los tt!t:nicos municipales. Sera gratnito y 
a prccario. 
3.0 F.stablecimientos q11e los usen para conciertos. 
- Cuando el aparato sea audible desde el e:l\.1:erior, sera 
indispensable, para obt..:ner el penniso de iustalación, 
que no sc trate de destinar el aparato a reclamo, :r, por 
cousi¡,ruicnte, que {ste no tenga por objeto llamar la 
atcnción n pcntones y a cuantos cir~ulen, a fin de que 
su funciomuuiento no pueda causar molestias o estor-
bar la circulación normal por la yja pública, 
l'ara dctl'rminar si concorren o no dichas circuns-
tnncia!'l, las solicitudes seran informadas por la Guardia 
I 
Urbana y re\'isadas por la Delcgación de Circulacióu. 
Siempre que se con!'lidere necesario o conYenieutc, 
vodra abrirse nua información pública, durante ocho 
días hflbiles, para que las personas a{ectadas por dicha 
iustalación puedan formular las obser>aciones que es-
timen del caso, o alegar y demostrar que tienen un in-
terés lcptimo opuesto a tal instalación. 
4. 0 Para los permisos que se con-cedan a los esta-
blecimicntos referides eu el aprutado B de la regla pri-
mera, los dcrecbos seran scñalaclos eu la Ordenru1za uú-
mero 23, art. 4(), ep{grafe 2.0 , del Presupuesto vigente 
(A udic:ioncs musicales o dc teJegraiia s in hil os en el 
e.'derior tle establecimicntos), con arreglo a la categoria 
dc la calle eu que radique la instalación, a saber : 
Cada 1ncs, en caltes <de categor.ía 
t.• 2.• 3.• 4.• 5.• 6.• 7.• 8.• 
rtas. 100 8o ]O 6o 50 
El pago se bara por trimestres. 
Cuanclo el interesado no abone el recibo que se le 
presente al cobro, le sera retirada el penniso. . 
5.0 La Guardia Urbana denunciara las iufracciones, 
y podra, cuando las circunstancias asi lo aconsejcu, 
ordenar a] dueño del aparato que suspemla, por el tiem-
po o durnnte las horas del día que se le indiquen, el 
fuuciouamiento de aquél. Si 110 atendiere el requeri-
miento, sera denuuciado y castigado cou una multa de 
25 a 250 ptas., siéndole, a la tercera "ez, retirado el 
permiso. 
NOTICIA S 
PBTTCIONES • DE PERMISO 
Lns han prcscntndo, para instalar los aparatos iu· 
cltistrialcs que se cxpresan, los señores siguiet1tes : 
]Han l'. Costel, Yarios electromotores en la. casa nú-
mero 244 cle la calle de Mallorca. 
José Ferrer, un electromotor en la casa 11.0 144 de 
la calle de Villarroel. 
.Juan Juncosa, substituir varios electromotores en 
la casa u.o 578 de la calle de Córcega. 
Francisco ~Iolinero, un electromotor en la casa 
n.0 71 dc la calle del Bruch. 
Estanislao 11nilln, un electromotor en la casa nú-
mero 152 òe la calle dc la TraYesera. 
Sociccl:ul nnónitna NueYas )lanufacturas ).Iet{J.licas, 
cuatro electromotores en la casa n .0 289 de la calle del 
Rosellón. 
Tcxid(J, Raliarda y Giró, substituir varios electro-
motores en la casa n.o T99 de Ja calle de Yiladomat. 
Albinn Valls, un electromotor y uu asceJlSOr en la 
casa n,0 2r>CJ dc la cnllc de Valcncia. 
A vi lés y \;mar, un elcctrom_otor en Ja casa 11.0 56 
dc· lu calle dc la Iml<:pendencia. 
Ecluanlo Jlaqué, u11 elecíromotor eu la casa u,o 275 
dc ht calle tlc Viladomat. 
Trausporlcs Calvet, un elechomotor en la casa nú-
mero l5 dc. la calle de Calabria. 
Jain1c Casabnyó, una fragua eu la casa 11.0 8 de Ja 
calle de Bruniquer. 
José Campos, vru;os aparatos industriales en la calle 
clc Proveusals y Camino Antiguo de Valencia. 
Caldereria y Construcci9nes Solé, S. A., varios elec-
tromotores e;u la casa n.• 7-9 y II de la calle de Pi. 
Francisco Ens, Un electromotor en la casa n. 0 19 
de la calle da Joaquín Costa. 
Ismael Dttrú, un electromotor en la casa n.0 305 de 
In A vcnicla de Alfonso XIII, 
Francisco Estrany, un electromotor en la casa nú-
mero 51 dc la calle de Jaime Giralt. 
Juan Florit, cinco eler.tromotores en la casa n.0 6 
de la calle de Sils. 
Lorenzo Ferrer, un electromotor y una fragua en la 
casa n. 0 5 de la cn.llc dc l\Iarfa. 
Ruenavcntura Fabra, un horuo de cocer pastas en 
la casa ll.0 19 dc la calle clel Conde del Asalto, 
María Flos, viuda de J. Febrer, un e-lectromotor eü 
la casa n.o 20 1le la calle de Rogent. 
OnHin Jlennnnos, dos electromotores en la casa nú-
mero 10 de ln calle de Tapi..-'.ls. 
H icarclo Gimeno, dos electromotores y varios ascen-
sorcs en la casa sctiabcla con el 11,0 176 de In calle tlc 
Balmes , 
Francisco Castellauos, dos electromotores en la casa 
u.o 28 de Ja calle del Taulat. 
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